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Stellingcn
behorende bij het proefschrift
"Aspects of carbohydrate and fat metabolism
during exercise"
1. De snelheid van glycolyse is een van dc belangrijkstc regulatoren van het
vetmetabolisme tijdens inspanning (Dif ^roe/scAn/f J.
2. Het nuttigen van koolhydraat-clectroliet dranken tijdens tijdrittcn die
ongeveer cen uur durcn verbeteren het prestatievcrmogen (Dif />roe/icAn//,).
3. Tijdens inspanning wordt plasma glucose geoxidcerd met cen snelheid die
ongeveer gelijk is aan dc snelheid waarmce het in het plasma verschijnt (D/f
/> roc/jf fA nr/} j .
4. Inname van kleinc hoeveclheden MCT (<30 g) tijdens inspanning heeft geen
effect op dc afbraaksnelheid van spierglycogeen of op totaal koolhydraat-
of vctgebruik, tcrwijl inname van grotere hoeveelheden leidt tot maag-
darmproblemcn en cen verminderd prestatievermogen (D/
5. De onderzoekcrs die middels een 'inspanningstest tot uitputting' tot de
conclusie komen dat koolhydraatinname geen effect heeft op het duur-
prestatievermogen, hadden hun conclusie beter kunncn wijzigcn in: "met de
gebruiktc test was het onmogelijk een effect aan te tonen".(7/<2rgre<j'z;e5 A/et/
So 5/>om fxrrc 79.JJ-J6, /9#7; Gj//.e5-£scWo« A/e</ Sd Sporf5 £xerc 2J;
799/;
6. If we could give every individual the right amount of nourishment and
exercise, not too little and not too much, we would have found the safest
way to health. (7/jp/>ocrar« c.460 - J77 Z?Q).
7. Living systems are worn out by inactivity and developed by use.
(A Szenf-Gjyorg)'/ /n: //<mJ/>oo& o
8. De Conconi test fConroni, /nf / S/>orfs Me</ 77: 509-579, /996J om de
anaerobe drcmpel te bepalcn is gebaseerd op een artefact en niet op een
fysiologisch fenomccn.
9. De wetenschappelijke kcnnis op hct gcbicd van training voor topatlctcn is
gcbasccrd op metingen bij ongetn»indc individuen, terwiji de cffcctcn van
training bij topatlctcn zclf, niet of iuuwclijks systcmatisch onderzocht zijn.
10. Dc beste manier om cen PC met MSDOS te versnellen is met 9.8 m/s*
11. Hct ondcrzoek met stabiclc isotopen werkt als ecn magneet voor mensen
die cr van houdcn om berekeningen tot dc 12c decimaal achter de komma
door tc vocrcn.
AskerJeukendrup
Maastricht, 31 januari 1997
